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私たちのr昭和」を問う3・19集会
'8婦人民主クラブ創立42周年記念
。記録映画「日本の悲劇J(1946年制作)
。戦争の美化を許さない
箕面忠魂碑違憲訴訟原告 佳子
玲子
古川
神坂
久枝
稲子
津地
佐多
D いのちの重さ
。あいさつ
3月19日午後1時20分"-4時30分
日本教育会館
(地下鉄神保町、九段下、竹橋駅下車)
婦人民主クラプ
東京都渋谷区神宮前3-31-18
803・402司 3244 ・3238
参加費 1000円
*託児有・予約必要
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